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.~a..-M DailY s..If ...... 
",.. IUCa!U 01 Nixon', _it' 
pnIIIram ..... Utned ~ _Iq. 
dtopm<b ... IInpl~IJlC!OIaUOlL Thla 
the aptn_ ............. M.oncIMllll -. 
....anomWli allftldtnc the natlo!lal can· 
YftIUon 01 the American AI~ I 
EconomICS .-..-uu.-, (AA£A I al StU . 
Vernon~' RUltan. pt't'S1dI!o11Met 01 
the MEA. SAJd. ' ''1'11 .. "T\p~ a .... 
ClUJit' mlJtC!Ci " Socn«o 01 lIw ad 
ouUln<d by Nucon. 1M' aid.. IIId1 .. 
I ...... ,ng the dollar lram Ih" cold paM\)' . 
........ .-",~ 
.. ",.. .tT"'-'t _lei mab II .,." ..... 'CIt 
... 10 ... pore and hardfr Ccr oth«s 10 ... · 
perl III 115. " Rultan .. od. nus a-Id 
bnng I rad .. badl ",10 bale.,.,.. . ~ Mid 
" POIQ R .om"U.lllli Ilk . lhll W.' 
............ ", rollowtnc tbr bacI_'" 
poiln ... " had loIl""....s " ' IUI the .... r ... 
RutlAn rOlUlnuC"d 
Volunu.r~· PrI(,(, con\rol " 'a. 
qUC5tunod by RIlLan IOf' t'\l10 muoru. 
f'In>1. "" .. "d. voluntar)' pM.,.. oonl1'Ol 
In U\<. a~ 01 nallonal .. m~ II 
.lmOli' Impol&ibl to admlntllralt" 
Srocond. vcory __ the _ ..... will hay .. 
10 br maclco ... 0- 10 Irn.-r Maid PM"" 
controls 01' abandon Ibem 
From the qrIcUllIIn! ltandpoinl. RUI· 
taD" u.. pallCl)l •• 1 " m (Ivonb • lhan In ml*l oect ...... 51""" 
afrJC"UllUrf' II • major t'xponrr, hr (0); 
~~I NI~:. ~.:O~I.~;::",,:I~ bit; 
alitnrulturt' produC'I' .rt' nol 
5pt'("lflully UK"Iudf'd In thr l)rK"f' C'OI1 
trot :' RutL.IIn .... d 
Thr IUllhrr I .. on Iml>Ort> ca ll~ rOf 
b~ Nuton . In Huttan't opinion . N'1n1or-
""" rr .... ,n~ II><- doilJlr from ~oId 
H"""", ..... hr cald . UI" ~ould hay. y .... y 
Al"'t(.8t I \'f' rHCT Ui on • ("()Unfr), 11. ... Jap'" 
",-turn "'1)01'1> '-VII), 10 II><- U nllrd 
Sua, .... Thr Japa ...... "',.,.......,. " ron 
.~ und...-valurd. hr .. 1<1 
" E I 5f'nllally whm, .... f' d.d w. ~ 
dM,.tu.,r It .. dol"'r ," t ........ Nt 
SGAC ~OR 't pay Student Center rentti- fees 
... ID ,.,. tftI&DI r,,", I.n Uw loti.". 
~ try T_ KrUry . rla,.- d 
~ alii N_,. hr pnof....-rat 
.... 10 ...... ___ ... 1 ............... ,1 
- • IIl11d1 _u..,. .ud lbDl II _ 
""'~.Ia __ n.ndlly 
. lIGN:---" 
A ~ _ to.,.,. ~ ,-.oJ 
'- _ ... at aD SC'.A(' -.._ 
~1lfr....._" ..... c-._ 
I!niIIIl'If "1iCAC. it .... Id _ .... 
.... " all" Ita ...... -. I .... 
lhr bu"d~ Wlth "'"'u l;1S.lrad hrtd In 
r ..... r.."bli5 
",.. Iftl ..... od. ' "flwo ~ .w· ur 
Uw 5(;"(' ~ ,...,"'''"'''''' by Uw 
<1>0 .... In Ihr namr 01 IhI' 51_I c...-
Irr . _ brOLll[h' Ihr poi1(7 01 pay' . 
..... 1 r..., r or SIuo""" c...trr ..... by 
......... pnIIl ... mmlJllll( mlo ~­
P...........- W1lh ... -.... .. trd a 
~ lIS ~ ..... 1 -----...ual. ..... 
... lialMT upon ullhuuon aI ,,...... 
fadliCirs. .. 
SGAC ......... lor W1l .7I • ., ... 
lsi ...... ..,... ... _71 II ... U 
'"'""''t' ...... lor prcJIt •• mml .... whldl 
ond\Jdooto ofTlCII' ___ I_,..u and.,..u 
01 OIm ...,.ntIM. be.nd CICIftCIrtI. C--
voall". nIfi« '-n aDd eoIf .... 
heJuMos . ......,. 01 If'hId> a .... held In Ihr 
Sludml c-.". Kf'fic!o1 ... S SGAC __ .. .1_ ... .-. 
tal I ..... laM ,.,.. r. II .. c;.,.,.." •• I. 
,..... CftII 01 Ihr .... illlbllo ~ r .. 
1Y71 ·7I K ... ...,...., ..... C--rtaI 
__ .r1_ ...... __ tl ........... 
.- I .... _II r~ lIGAC ... 
.... ......... ~ ..... __ c.. 
Irr 
.. ..... IJllhUUtOlU .I-Ptoa .... h , 
.....t) OWl and ..... ............... 
Economis,s unsure of program 
"_~""'~KI ~ "-' Cam.nuan , _ ClmoJ_ 
" .... ,.,..........T.pm A,...... 
-1 ___ ~ 1-- 11 I~ m 
...... ~rvtMD71 Ipm 
peol 
Sl\}~ .. ,...... ......... .. 
...... 1 p.. • . ~.,." l .... " 
IodIYII7 "- ... 
................ 11' • ., 
... t,. . , . ''' . L. "', 
ODe """"" ...... to) I\)'t>rra .... 
_U_odby tIor..........,.... ... 
"-' 8)' U ... hi" -.... ""', ""-
=:,,~~c: 
be'lbe~ 
J 'mmy.- S. Hillman. 0I"t'&ICIenl m MEA. _ tIor ..... .n ... hal 
~ ...... -.. by I&>day '. 
atoc* n~1 r&M H. N!Id~ 
Rut ... n by..,..", tt.t ltw polk") 
~ hlwe • "IWAr) rtrl'(1 un 
.ncuttural ~ 
1f_. Hillman j>OIIIkd OIl' 
lbat tbfft II no 1"'Nl. lnlrlC'8lr 
--r hr Mora"" aU ~ IIw 
NlI:oa pobcy cto-" to lhr locaJ "",.1 
n:.n~;~:\~~:» 
.. , U'"* tID II • JIOOd Ihl"" .. · hi" 
.. id 
W W-.....n .. Ktn , Sll' prta......at 'n 
lhP ~ d Aancutlur-aJ In 
dlatnf&. twd onr C"Otnnwnl . ' I t • 
100 lair II .houkt ~\r I~ don r 
t.-o Y"N n q' 0 
~=. -(-.- ... ._- _. 
-.-~~ ~. -.I- __ 
~ traMi" pGIiC'IC! • 
...-.--.'--,....-~--­
.-....... -----n.._ .. _ .......... 1IIr~ ... __ .......... 
.... _ .. __ ~oI· 
-.., .... -..-- .. 1Iw_ ... ~....s 
... ~CC4': Ul.:=c 
-.... -,~-,..... 
.... ..---.. ~ ..... .. 
... _,.,.. ............. -
...... .. 1tkC_...w FWIlJ. 
~-...- .... -_01 . ... ... _- ....... 
.., " prUlU't ..ad ~ .. lhr .... 
WUM.lGIa t.tw, IP"""B 
H._"""~( ...... _ 
.... UIIf '...",ba ..,.... wnta. kI 
plan- mO(~ ('oolrol. OCI lbe' 
~I(' CUltllnWlll" and Lo dln-r"" 
1\)~1acW\)_ 
Hr .aid IMUW'I"UtIInI IIDLIaoI pruIbCt 
llwtr ca:llral "'...,. &.twu" own .n...tn 
and ..... b .... d .... _m 
~- ....... 411) -....... III .,.....,.. ....... 
~ . 
I.. ~. 
~_I ... --_'" 
.... _""-'-tt_ 
_..v--...~ ... 
~~:':";~ .. :-edr ~ 
::::....~ .... ::rr~~r; 
...... _ti __ .. 
_oIu.........,.1If~ 
C ..... " ..... or , .... H,. 
s..r.- wtII ba .. ---w. 
~-""' ... --. -
HI' .... d M'1 .... '.hc and 
.rt '.tt' ......... rcodIl"t'IC'" 
........... ~ ... ......,.by_'.-
-..._ .. .....,. .. -.. 
.........,._ vIoIIoIo ....... 
-"' .......... --_ ... " - ,-or . _ ., _ lei 
...--, .. ,...-_.-
" .. Uy " _ bo ... IIw .... ~ , • 
..--'" III pracIooc1.t"l) . kill 
w.WUoI! 
NEW UBERTY 
"'EEK DJ\ VS 7.lO · ' ,SQ 
SA. T A.N1 , 1-00 } .~ S 
~UN ; \() 7 )() 9 '0 
~ ~UOD ~ "uir In 
.... _1 ""-,I) . .. ~-. 
.,U WftIILrn un.I\T"n1Uc.· .. abtUl) Iu 
MnT IiCIC'W'C.) " w thr ob)t'rtl\ .. man 
AI!f In wbK'tI QUI" unt\~un. and 
~ ... ~ C'dIl"ft\'ld and nw-
.......... ~ 
rr-.:'UOB Il10. 2. "GIllY" 




tLUOTT .. 1 







. . for ar" center 
.. ~IIU~fto~ .... 
.. .....-tl __ Il'-
=~:'--P-~ TW _ • .:.:-: .. _ . 




~_ ..... __ . j' _.IIIIr __ 
.---.- .. ~ -- . ......... ~ *-tl .. __ ...  1IIIr _ . .. . _  __ ......
_ .......... ,...r ........ _  . 
.,... __ • __ N  .......... 
__ ....... _1IIIr~ .. __ 
~~-........ - ........... ~-
:..':-:..-,::..-.::. ~ ::.-~. :::.. -::-:U:'o;.,,~ doIaaI _ It ~ tI.-dIa _ . 
ectJIUJmi~ attock. price freeze 
ICaJ,oa .......... .. • ~cft 
_IGru..F ..... P_ .. g:: . : ,c:~r-:: 
.......... H. lip.a"lIr .. -, ~ ....,. 
piQy-. "'..-...- oad ,..na.-
n.. SlV , __ .,.. Mr 
Hta.aIt"s Dr'<I' pr'CICJ"1Ur: "If"" LbI'- ap-
=1tft~ad",ml:'1r ':: 
k*""'" wtU ~~ to 
du. •• rulC' Ib-.r In t_r uUo.a.a l 
_ .... 1ft"'''''''''. jrUDNlO' "". 
l...,.na.tJGlal ~rt fund. whK'h 
...... nAt .. lebcwtd 10 ... "1'" 
to dr¥c-Iup aad .~ wen • 
~ tG ur.u fOl"t'tC" f"nJftDm1l 
- choIrpod ..... p-
_.",. ... ---
... .. _ ... ~t.hr 
_ .• _ ................ ,1». 
... ..- .... boi ... _ 
LO ,...,.. &D ... fI ~ 
="",I11III ..=--:..:.."":':. ': 
I." 
s..a..c. .. Id U. tlIrd,l Qo C"O& 
taiMd III"~ N WMI ' " I.ft\PG"UM ~ 
• 10 prr nat acTtID'" ~boiI.n1 lit 
tT'aM' t.n una • 
Thr SI L' prule»Or coolrndcood 
Utrr"t .-ft'"(' aJlorrnalJ" ..... u , .. &M.!k-
wNch _-.-Ild hII\'C" ~ ta bripuw 
Uw ~l Oat .hrrnalJ'.... . hr 
ta.Ml. wudd M\T bftoft • \ ~ 
push b) lhr l ' nl!f'Id Slat,.. for 
britain lImtb on InO\~ 01 1ft 
Lrf"nalleJrYl rata 
In .~ CAM" hi' .... Jd aD\ 
..... ,.ton wukcott WI In nqrt"'lklrl 
..,u, othrr Mlu ••• "U"lki hII"'" bfo.cooo 
pn'Irr.tlk- 10 lhu wulatrnl attar't 
on 'lUI' .JlWft 
Judge says Wallace can't veto order court 
buon-d , """I ..... btlfl) Lo ubr} n;u" 
Uf"Qn-.~g.I\)~\ 
f rom 'hr .0...,.... 
Ihr ~ bofrd .. DOl era- to 
~ thr C"CJUt'\. .• '"otnter IaKI 
.. .. : ,"'"" •• ,. thr PUUr1lllr, &un 
Uon 0.,1 lbt ~ Of"drnd ltv 
.am~,.~1A. ...... W1' 
..... 101 ....,.1 ... _tI r ..... rr.::. u.>t _ . 10 """"" '" 
Wal*"" Ik-cilnrd t"Ommrnt ~ 
"'~f1f ' . drn»on but .. ad hi" .ull 
pUna 1O ~ • .nuthrf ~I"'" QI"" 
::':=b"":S= ~I~ 
n.. CU\~nrw a.bo !'lUI' In'lU-
panoob W rlwU~ Ihr •• ctuldrm , 
~::n ~":= ~ ~r: 
trlClf'ftM'd  wud 
' Jotnl" drftIf'd I I moll..., h. add 
W.l lan- .... !k'frrdanl In ttlif' Jrt 
=: b~·f.'~ ~::n 7~~ ;:-; 
ml~("I\'1 I ~'"orft1"'\ 
Cw-mon C'bary:rd Itwl "".1 ... "" ttt 
t ... rlr-rnod _,th U ("OfJ,..t · Of"<kouod 
............ """ pi"" b) anIrn"" lhr 
~ board LO tnuuJ..,. 130 \ .... .,-~ 
I'amrill 0.",. 
Tr..w.."""" .-
Stocks hit new hilhs 
...... .-......... -.-
. .., .......... .. 
....... ---=* 43'8 ....... ' o- a~_ ..... _ 
.. ............... -=~~ ............ 1IOt 
fSCA'f TO 
THECOOtEST 
PLACE IN TOWN' 
ICE COlD 
SCK.ITZ DRAFT 




2 DOGS & 1 URGE CO lE - 39c 
Udord lu .... ,1" lhrtr JoC"huub aau.r, 
aN' ~plr • "",.., nnirt to pair 
Ihrm TUES. NITE 
Sandwich and 
",.,., Salad It .. 
. -
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. a Reel China;, 
(!h'M hav~ . 
• '"Thr)' ha\'t' about 7410 mlliaun pt"'Opk- .... nNr .~ w-r 
taJI rljlU", Tbat". a bllir m ...... than ....... r.fth d .he-
world". populaUUl .. 
" CoIl-«r:' l'llClAlmed Tommy n.om-. " bow 
IXIIN' lMy ..... 10 bij& and ,,' f" dod •• tallt to ....... , be( un-
.,... •.. 
uBec.u.w W~ W,,"" tr)' ln& lo pmt"f1id Ihry ~'I 
IhIn> .n .hr f.",. pia,,· ... "'p!alllC'd M .... t-k-.ctwr 
" Wril. whrn dod .... k.-· U ... 'he-) did ,.,. ... " 
IUIIted Tommy 
''I'm ronIWidI." .ad SaIl) " Who' do< .. 1''1\11 ' I'00I: 
bav(' to do With koow'nt( that 740 milhon ~~. Mol"t 
Ut. eounlr)' thai ... ~ thoullht dkin' , (!.l IS.' '9' 
" Yeo. and I "',,'an: lhou.tthl thaI ('hUla ,. ••• on an 
LllAnd lKNllt"'WtM'rr ,'r "td Boob) " HeN ("lin tilt") all 
Il00 __ _ 
fll on .n ISlard'" "And I al .. ~ ... f'M!d lhIl Y'" 
ho,· .. '0 talt 10 """"Ir bdClr1t yau Qln a~ with 
u...m:· Ii&Id TomRl)'. " 1( ..... come didn'! GIt '0 
the-m II .. " wan' III /lei .Ione w"b 1hM11" 
.... the- ctillctrt'n .• _ q ___laid. Mw 
t'1rt_ ........ man! "" ....... IeCI . Botl Qllmb' ...... 
...,,...It'd -n."I ... had ~ .... I'09UItr 1lIIY. 
··V ... ·, .... U h8rd til '- Cod III III _ .... 
,,'tIy' Wril. ... r .",'"""",,,,1 - 'l'thUIa like God. II 
mo\'('ji In 51ran,tt" way ... t 
" Tba. mut boo I .... ,...JOn:' .. Id s.lb' I'll' 
.h ...... "calb' " Ard m.ybE> I00I\ .... cell ~ other 
' ..... "1" .... lilt .. Norlh V'<'lnam. EUI C~. lI)'.rd 
"' ..... h "on. .. Tbal ... If thcoy """,SI " a l ~I tll\lC!." 
~~ 
Letters to the editor 
Millions in need I. 'a r nlll1K1fUo uf vote: t, lT~ 111.1( out ttW1t I1l1m1'"flM" N "ED I f<'('1 "",ny. mAny _". "."" .... JnI.rUna In 
tha. old awful . ·'Y II '. hi", • 1"'""'" bt'nR IJcoId un ft.... alM" PkoaJ;(o l«ot lOt' brnutht.- Plca.wo leI m,' 11\'(' 
TtM,,· un' drmandU\I: our COflCt'rn.. 
Many p!-opl(" h,'N' .If'" t .. I 'I~ 10 tu rn Ih'" nc't'Ci Inlo 
~r.tltudt· I hO"I~ ~uu who aN' rNdultllh~ M·llt.,. "ill 
bto C'W'M" 01 ~m nr "~ r." Kh~ <i thlt' tr.:o\"~r,..· 
m('nl dl1warlnwnl ~ m.I,,1\I:. auN' rvt"r~lhl,,* .wu. 
' .... 0 · TtM' ... \M' let .bound... ... Ith 11.1\'«' f or th.~ J.M~lph · 
,,'ho h,,' 1 
JlfTl M.:. \ 
JWllOf Ib .. ,rJt")' 
lib for women only 
To Uw 1>.lt~ E~\I)IUII '. 
I'm pitlfllt .,,'fully !uc* nf tho. Itberal. palr'Qllll1l'\t1 
.. Itltudf" that . lMorn C'OfllII'lliC down In Carbondak' 
towanb ~ W<M'n<'n ' , I..lIJcor.oon "Oftm<'lll Art,d" 
~"'::"~ r.;":..:";'~I~~hI~: : .,~~ 
Y'aI. bu. the- hlJcor.llon ~ whilt'. modd"~ ... 
C<JiJqJ~ucalftl ma .... IS "'" 1M r_ pnonty nllhr 
W_·. IJberallon N"'· ........ L 
~'. pu. """ u.. '0 ,..... r ... an IUup the- I ... thaI 
......, a .... apprrsHfOd b) ..... lSm- tM UP that u-.- ('lin 
boo ouch • 'NrIIl .. .. , ...... .. liberaUaD'J_" (Ip-
pr"t"lUlm1 1.I 1Ofll."lhU:t« thai onr ~ ptopJe. C'Ofll ' 
mil .... , .... a"",,," llroup "Pf'Cif-Uy t-: ....... nI • 
·· tIv'oel .... 'IqI .. ,Nra("O'n$lK' aharod by till' !all .... 
"""'I>-0.<ln <01, ............ 'I!~. <'Ie. .,.". ~
art' ,_ MESSED I ' P b) """« m»t .. ' ,"''Urn 
ta.ru wtulf"S. M"X ..... I s14"f"t'O(ypt'S are bannfu llo mrn I 
bllt u.o... ...,..~ a .... "'" Of>PRESiED. An) rna 'M 
... t.Iw lltiI!I"nIIl l\" ,. dl\--...t",. tu"..., ~ ......... Sll1 (W 
f1ICISft>-~ ~ ha ... • no allft1llllJ r ... lIlC') 
hR\"f' no pcM"M" -~ bul 10 haht 
...... 1Uf>""D~ ' ....... 11\ lhr Uail.od Sta .... and 
E"".'P." Tbr d ......... 5(,11 ... llI\a III -=!alai "' .. nI, .... 
dtooPItr. philoot,,,ny ". ~ <'OOIrary. w... a, ... ~ op-
pr8'ICW"I m wornf"fl In prn'ale' .ad pab')(' -.c.¥JIUon.. . 
Wlwno "'"' .... ~ u.r .... ~Md b) 
olt- ....... n...y hU aU ~ poaIlUcaI _ pea,,, .... 
UI u.. carMIp( ..-,- W_ f_ • _ caAl' ttl 
a IliII .,... _ ~. ud IDnr "'_1< 
........ ... ....... rslIIIIr .... InIpr-awot 1ft lhr put doocade , __ 1& ... r .. bi8c* _It ' ..... 
__ .lr_ .. ~ .... ;,.Uw· _ 
..,.ru-1ll11tie ..... ,_ . .. .-, .... daatcruc_· 
_ ... I .. __ ,( ............. ' _u, 
...-~ ...... wIIodtpnIpWIJ _ ....... a~ 
a-..cI aad . _ ...... a..t., .... r---
.... ....... II . ~ ._...... . ... , .. ,._ 
1D'ttRIU-1Ito _____ .. 
--_ ......... -.. -...----_ .. __ . . ...... 
-.. -..... -_ .. ....--
......... --.. -~ :..:.::,: ... -:.. • .=.:-J..::,.:= 
----------..... .. _--.-_-- -_ .. , .... -_ ... ..... _-... --_ .. .. -  ... ,....... .. _....... .. 
-----_ .... _""-"" _ ...... .-  ........ ..
-... _--................... _ ... 
::==.:::.:.:::--=--=-..: -
--..---~---._--..... 
.,.. .. a-..-~-·Ha:tch . traces Nigerian cuI ture, societies 
. 
~ ~ tbr "' __ CftIIIiry. I'\obtnI 
:::: C" ~ to N."...,. lrom tbr ""' ..... 
TIIIt hJaIIt ~ tbr ~"'" lIIlJunK,r rJ 
... ... _ N'I""L '"'"" carrwI With tMm 
....... drvUuly !ram tbr UIIn'WUQ' rJ TI-.uu. 
1 __ 'I\uwoo8 
'" 0..-1 ~ ~ 0.0...... T,. c.a.oa ~ 
a..r.na. In ..".. .Jcreu I Portra f a '" ArfJII .. • 
YOU"ll """'. b) Edm .. nd L £1»1"'"- C ... bondako 
SouUrrn IU,no ... l ' ru\~A ( ~ Prf'IN . 1V71 
R ..... , .... ~ by Gat"'." .·"uat,.. 
In ttw attlPmpf to hc-nCMd Ow rnas.s.t\l~ mnunrt rt 
Joyot '. flctlM.. lnoat cnll4 ha~ dUM Into lhllt plrt 
of tJMo mound t.twy an" mc:.t ramah.a.r ,,·tlh ard In 
dol .. 110 twvt' r.tJfd LO ~..,. Lhor dump (Olf the- h ll (", 
nus ha!o k!ed to • pi k- of cr1llC'lSm l"Orw." ... rr'lr'd " 'llh 
1C"C'OOdar)' prabwnu.. ~IVI~ thc:llw qU4'~HlOfU. d 
primary ,'.Iw untou(.""fM.od WhJI .. "n° arr slruuhnt!: \ 0 
r.'C'k JO)'Cf" S ruw l " Uw" C'.k..n ....., ' .. tlll ty,'r n<l( OlUnd wt all rI ,,-tv.l I~ h.ppt"1lI~ In t ! h' ~,,", Per 
LraH d lhr AMu:t at. a Ycam.a Man M !ii !!ouhf'"f"ro (rom 
l.tuJ 1C!l«1.1vt" _..tTIUCI5m . It ~ bt."l"f1 rubb.llfi,It-d b, 
Joyn". ("5lhrtlc disLAIlC'r SlrplJMl" t""'(UW"11C thr.or\ 
thr fluffalo t"'plphanlf"1r- a nd tht- ntl\ ,., It mrdll.all\' r 
1I. CnK1urr .. " . klllJ"<lo 'Aho Bt'1 l\ R .. · rnr ''' . Itwo f"d111 "-JI'l 
JOV("'f" U$(od ror hl'l hI'l! .... fm~Wl th .. n'lallonshlp ('/ 
Jo;.n" 10 Wnwn plan. a nd Ilo~ Jm no mlliquull .... 
Aqulnu But ~ moat lmportanl qutSuoo . 'ha l t ... p 
peons to Slrptwon Oedalu.s .nd why , h,a " ~n hunro 
Jntd ~ 
Wllh It.- publlcaUon 01 r,. 0..-1 :I 51_ 
o.ct.l.f:I M r t:dmund Ef_leIn haA atArtt"d • u hol,' 
,.. f'f"a d Ptorrrwr c."Uasm. 8" ("CX)('P"I.r8111)fr: Of! lhr 
~I"I>"""" oJI Slopftrn Dedo .... and hi N'101l0,..hl, ' 
to I ..... CaJ.,hrn In has hlp. Ow ROVe'1 ta J fer Ihr rlna 
Unw ~ ,rasprd as a portrall . noC .s • M'1'""~ ~ 
~ snapshoU I .. dll ...... pIo(r In I~I M I Ep 
It ... n .Iao ~ ..... 10 U¥uM .nd F/fYle9"rf ........ lor 
.... ~ thaI ta. dlrt'ct bMrU\l on IhI' ~·l"Iopm,," 1 
01 tlw r.u--.... C'CIIIflin _ . .... 1 .... 1 rtwlplrr 
'"SItphfo>' l 0. ...... . " _ .. how Strphm r,nall~· ov..,.· 
throw1I his rallwn .nd ''f'P1acft thrm onlh h,mW'lI 
dum'll tho "Niehtl~·· ~IOOM do U~ 
F~I' '''' 
Th. 1.,1w<-san C'Onfbct thaI Mr £pslrl" In,," I .... 
Uwsu on 1I an ~ thaI can two found ;u. far 
bedI .. G....s mrthal""", ........ C .......... I""'ed 
~$ IOI'l!> 10 Pl""""nl thrm (run o'·f"'f1tuu-u-.,z hJm 
Modrrn na,m~ ~I Jaycr k, .... CAtTM" mamh 
I ..... 1'-"1 play, .nd Samul"l ButWr·. ,,. "or '" 
All ,,_ Mr. £st .. " drmonltra .... that u.. I.~
,,",,1WIIIAq> II> Joy"" CIIn .... Ij)lnll",1 .nd .ruM", 
.. ....u ... " ... d """'~. JO!'"" 1 .... 1s ' '''' 
t.hrmt- rtlGI"1" maldh' In a.:uaal dfotaal. v..c an ~ " 
'"""" 1ft pnno"", lhan. I"""' <If s:..u.. Jor "'" 
An..tdOlrhan dc-(llllhon ~ ~ht\ alkNf'ICf tum 10 
"' ... .. ~. and ' f.thrrhnod .' m""lK'3 1 trt.lN> 
. tt.l I ~ t!o born Ilnto and ttw-n d","CV' Inll) 
()nno ra~ I' ." .. Iord 0... fal.hi.,. D 'alhrr fcc 
an hD " ra('f" ' It .. '«1 " ttr fWlt~ '"' ~ Ibr anJ) 
r.tt.-.' d tau ·· r.lln~ R, 0\ rrth.rnv"lnt tut f.t,....,. Ih1> 
,... ~ a r .. l....,. ,and ttw-n ran f~ ltr un-
croalt!d _... 01 h" ran- I..........., flloom 
FaU- 00aAan. .nd P.tt¥< Arna ll .... s""","" 
ra\bon ....... lhaujlh Ihr) 'N' "'" Mood ,,"",Iuln. III, 
Ec»:&ftD N"IP'S Mdt ~"' ~ In ParItw1 C"OIt" 
lr,hUUIlI! 10 SIt'phrn ·. _rad ... 1 _lIulion rJ tlw 
1)'r&JUl;)' rJ hI> I.\bon . U,," IY~"" DIll ...,."" un-
III U~ whrn Sl<'pIwon .muhs tlw d>aado!! ..... In 
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